





Furo: teUl61Ire.• _ ..~O •
St publica 101 Juevea
¡Oh, élllán fuertes y nutridas
las jaurias musulmanas!
y volaban los trotones,
y luefan los ,Ifanjes y las corvas cimitarras,
y crujfan los arreos
con rechlnos de venganza.
Cómo corren", cómo gritan,,, cómo chocan",
cómo vuelven las espaldas
bajo el duro latigazo
de lal huestes montaraces cuanto bravas
que no llevan en sus venas
otra 18nlVe que la savia
de la enCina de Sobrarbe
con la cruz entre sus rama,s.
y batieron las ciudades' y castillos
con SU5 torres almenadas,
y rodaron los sillares
ha,tEl. el fondo de la cava;
se bollarot) (oiO e¡cudos,
se quebraron las espadas,
COrlO a impulso de una mano misteriosa
que guiaba los destinos de s.u raza,
No cejaron, no cejaron;
y, al emPllje dé su idea sacrosanta,
se rindieron Z,ragoza
y Valencia y la Alpujarra,
y arrojoron al abismo del Océano
albornoces y cllilabu
tantos... tantos"" .como estrellas en el Cielo
'i en los mares gotas de aRun,
,'.
Al volver de aquellos suenos
de magnificas jornadas
resurgieron a mi vista las columnas,
los altares y sus aras,
y aquel genio de la guerra
que incitabll. a las batallas,
surgio impávido en el trono
de la cátedra sagrada.
Con el baculo en la mant.
con la mitra en sn cabeza veneranda."
se "io luz en sus pupilas,
y en sus labias la sonri!ll1 dibujada,
y hubo gritos en su pecho,
cual rugidos de volcán que se desata;
que ent el pe(:ho una prisión mu)' reducida
para un alma
q::e sent1a la pasión de lo infinito
bajo el peso de sus tristes añoranzas.
eYo no quiero, no, castillos
yo no quiero, no, mesnadas
ni sonido de clarines y atabales,
ni la lumbre de la gloria, ni el estruendo de la
(fama.
Luchar, si, luchar yo quiero;
pero no con esas armas
que se gastan con la herrumbre de los siglos.
Rpultadal en la tumba de sus vainas,
Son mis armas las de Cri.to,
son mi escudo sus palabras,
y, con ellas defendidos nuestro- pechos,
bajaremos otra vez de la monlalla,
cual bajaron nueslros padres
en defens'J de la raza,
Hijo soy de aquella tierrll levantina
1 pebetero donde ~paña
brinda a Dios, con el aroma de sus fl{Ores,
el aroma de sus almas.
Arrullado noche y dla
por ¡as múg:iclls estrofas, soberanas
canto eterno de las olas
al morir sobre la arena de la playa,
aprendl vuestras grandezas,
aprendl aquellas historias legendarias
que contaron a los nutres vuestros rlOS
al bajar de las montanas,
Trasladado a vuestro seno
por la mano del Seilor que me consag:ra
vuestro Padre, vuestro Obispo,
Pastor fiel de vuestras almas,)
traigo amores en n'ri pecho,
ualRo luces soberanas
qne hallé junto al coraZÓn de nuestro Crisro
compendiados en la H031ia sacrosanta.
IUl de luz, amor de amore.,
fuente viva de energías sobrehumanas,




A IUlUtro digno Prelado,
limo. Sr. Dr, D. Frandsco
Frutos VtJ!iente.',·,',',·,'.·.
Con el blculo en la maoo
y el fulgor en la mirada,
paredame un espiritu guerrero
paredame un antiguo patrIarca.
infiltrando en sus falanRes
el furor de las hatallas.
A mi vista se esfumaron laa columnas.
los altares y sus aras
y se ahogaron en las trompas 108 acordes
de la música sagrada,
y me hallé cabe una grula que, escondida
en los flancos de la asperrima montllna,
a los fieles era templo,
a (os reyes era alcázar,
a los nobles era archivo
de sus armas
y taller donde el pechero.
en la obscura soledad de sus entranas.
modelaba los gigantes
salvadores de mi raza,
y la voz de aquel anciano
por el Cielo y por, los ailos consagrada,
recl8 y fuerte.
como el eco de tormenta que descarga,
levanto las muchedumbreli
que en ex.tMico silencio le escuchaban,
Yo no ~ que les dedai
yo no sé qué le$ hablabai
que brotaDan de$de el fondo de su pecho
las palabras
ora en dejos de amargura;
ora en rayos de esperanza.
y salieron de la gruta
con empuje de avalancha;
y salvaron los barrancos;
y escalaron las montanasi
y cruzaron la llanura.
con fiereza sobrehumana,
para hacer polvo en sus manos
a 101 fieros enemigos de su patria
¡Oh, culln grandes IOn las olas de los mares!
¡Oh, cuán recio es el fragor de la (eAClll
COMO LOS SUElos
.....
) rt' .. ¡wln..¡ que ~Itlr,:ia 10"0 y dis-
pelJsó al jaqtll~s :'1', Barrio, pUf's
clIn illlit'pf'IJ(If'llC!:l de los meri\Vs
pro¡)ios ) hl'rmosas cualidades
I)ersonalf'l': que atP50ra el Sr. fru"
lOS V3Iirll~(', len:'m(lS ulla deuda
qUf' pag-nl' a Mllrcia y sabido ",;
qU(' el perho y carillÓn luon.t..1üés
~lIm~g al~crga la ingratitud, anles
pOI' 1'1 conLrario, es :'l~radecillo y
.. alle I'espcfldel' en lodo momentu
\' ocasión a la bidalguia que le
c:J1'3Clel'iza y al 30101' que 3nid3
dCfHI'(J de (;1.
Jovell t;S nuelitl'o am:llln Obispo;
t'i"IlCiil y vil'tud ;U"SOI'<I como el
pr:'))('I"O ~ 1'11 g-radl) sumo..• ¿It~­
A'aremos '" (,1l!1'1'!:!,lll'lo a su queri-
da patria c.'1)i.ca ~'IHllO Murcia nus
('ntrefl6 al jaqu6i Sr, Barrio '\1




UIlBC10. ~ COW1I..Diud:>s i prc.·
ciOl con\ etlclonale¡.
No se demehen <lrig¡nalf'~, ni
se pabliClr.l ninguna que 83 eSI'
f1nuch.
PVNTQ DE S¡;~RI~lt~
l~DI!JPE~DIF.NTE 1-0 -0..1 Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
o = I=~ ===;"'''';'===''';;''';'''_;'''=_,..s!1
~~ "=! Toda la oorre!pondencia á nuestro 1
... e AdminiAtrado. V
~ 8"'3 tJueH'S
y JACA
lIoy ha Ilp~:ldv b r'·"l¡lrlll'.l;
ntleslro actual Prelado 0, FrulI-
('¡sco l<'rulos Valientf', rs d pl'l
mer lrijo dr Murcia f'levado a la
(lignidad de mcritbimo Ohi'f1o
nueslro (!t'st!e la rrf'acj,'1I1 de la
áióee:li.. de J"lI'it cnlllll !Hopi<l (18
de Junio dr 1571) y ¡)(JI' lal, ¡)r-
bf'r iurllltliúlc de 10llls es I'¡¡~al' a
Murcia, en la perso a de su i,. .. ig,
11(' h¡j~). la drud:l (le gl'atilUd l/rIlO
Jaca lellia ¡U'lIJi€'ItIC con 3qul'1I1:1
'c1pital" corre~l'llndil'IHlo en un
hijo de ~nrcia n lIf1Ut'II<', qll~ ~Illr­
cía hizo (111 !III IlIjo li(' Jaca,
¡¡Que coll~r3stes orrece 11I vi·
t1a!~." En 1847 Jal'3 d.. a Murcia
un bijo SU)'O, joven, saLio, virtuu
SO, r¡at'iJo en humilt'" CUria ... En
1921, ~\Jrcia l1a a JacJ Ull hijo
wmbh;rl joven, ::alJio. virtuoso y
nacido en euna hr¡milde .. ¿Pue-
de concebirse mas paridl)d ¡Jc ca
so".,
Nuhleza ob1igll, m:lxirllC l:llallllo
la prrsona 'qne Mllrcia nos manJa
en reciprocidad dcl Sr. Bnrrio l es
el hijo querido adl'rrwdo\4le tndlls
IO:i lalclllos y Yirlnties Que l'¡ milS
exigente puclle :lPClN'f'I'; y 1'",la
rnollt3ila, Jaca ('lllrr ella, sf'~ura·
mentc corr(':;polluera. ('ual has
la el presenle lo viene dcmo~lI an,
do con su nuevo üIJi3PO, a aque-
llas innumeras a(~nci(lnt's, {'oril¡oii
• •
•
dioeesis f'1 27 del último Ft'brf'ro.
T31 sabio y humilde mllrCIIwn,
es D. FrandsCl) Frtlto,~ Yalienlt'
quien se~uramen((> ni pisA/' nues-
tru puehloj :11 ('sjI:H'iar su vi';la; a~
ClllIl ... mplar la ('!"!¡.\a t.If' ~illl Juan
de la (>p.ña , I'N~IJI·II:ll' t'rl ~l qui-
¡za~ la cora jI' T"llilmir; al \'I'r 13
-Ill'i,lez de flU '"ll'lI 'U .. lllj l'om(l'll'al'
!:1S Sllnl3s I'j' iqllitlS de 11111':-11':1 Pa-
lrnna, todo, 11lli\lud, eUll 1,1 cora-
ZÓn y enl raila:' de aqopl AHIHIs(I,
tótlh sl:Ihidol ia; 111 poh!'!"], •• UC llll{',·
Ir"o llrime:" ¡pmp'o Ctln la !llil~nifi­
cl'hri'l ,!l' !'l Calrdral murciu1l3;
l~JI \c¿ h'!\,l tt"nil!n U'1 1'('curl't1o
para aqut"1 j lrJ 11 lo"i di' qrll: hrmn~
hablado, y con /,1 ulla jil:i.li,ima
esperanza de ver eorrespollllillo PIl
Sll ilustre pl'r~onaliJad. algo t1e In
'lluchi"imo que Murci:: hil,n por (,1
hijo de Jaca 0, Mari:wo Barrill.
,
;
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r.vrria II año 18/i-¡ 1'11 su dia '17
de Agt'l510 eu¡¡ndo un hnmild.t' ja-
q\l'~s, hijo de honrado'S trallaJ3l1ll-
re~. joq;n loda~ia. ~ue_~ . ;~lo eOIl-
tau) 4 ~ olio~1 SIU mu mel'UIl" qlll'
;11 cil~lIci:Lv virludr.s, sin olro es-
l~lltlu ¡pe :J'll modcslio. y s::luer. Na
ptt5elllado Il:.Il"a 1:. IlIlll<l IIr', ~Iur­
(:li:l, p¡'ec.l,l.UiZilJn pi 17 de I)Wll'lll-
¡Ire lid rui.iOlO 1l1'lq )' Cllfl'3~'r:HJ¡l
el 5 ,le lIarzo d.. 1S.~8,
Ese humild~ ~' sabi().jj:lqllt:~, dun
Mui¡¡ilO 8aITio ~. Feru(llId 'Z, que'
al lIs~ilUir lo:;; \'.'Iler~d(li I'C't;llcr-
dos de S\I ¡jr'l\l"f' I)Or los no [nt'llo,:;
vf'llpracios laml,i:'11 dt: los <I,¡li).íUI)~
masiiallb~ o mal:sianó:i en su u ¡uu
d~ C~lntcsta~a; q~ue al perder. I~~
VIllUI • Orlle\ y Co~la'rada adqlllrlO
la vi,iú/l ~~ lu i:i~r'61' d.c~ ,\ 'l'¡ir~z,
Se¡;ura 'f Carv¡)scoYi que lI'OCÓ fa
pobreza de- nuestro suelo por 111
rerlil " rica VI· .... ,· Yque Sll:lU lem-
',r " dpiar 5\1 ;.J.tDa ,111' de~CI:p,lz. nte e
IUI birgef ,,_Á) Gart·I- ... llI"·/lrz ni
cllo" dt"l curazón ud glctfl AI-
ron:io tI S..bltl. l'~l~ jaqu~s, que
¡'durda trl'ló ('UII sos mi\yorts ca-
riüos con I~, \lio:Lincionrs m's al-
tas, c'on lo~ ~spetos IDa:i prorulI-
dos duraute 105 trec~ liños de Sil
rpliz pontifirado, es~ j\:qué~! rep¿-
limos nos lo deVlllYló MIlrCII. una
'e~ \~rminada su llIi~ión el' la
tierna, convertido en cardenal de
Valeneía,
... parlir de enlt)IICes., JaI;3 te-
nia unl deuda de ~ralltud Imrn\-
rrabl~ que le obli¡:;aba a corl'f'S-
paOlJer en UI1 hijo de Murcill
aquello que Murcia hizo en un
hijo de Jaea.
, Estarnos en t:I dia 24; de Julio
de .920; uu jOycll. hij oJe ~I,urcia
que solo cuenta 37 años, blJo de
modeslos Iy honrados htlerl3lJn~,
sabio y virlu~ilO~ ,$in ót~o, bagilJe
que su .gran ~)~ncla y meruos J sIn
más eJecuLoria que la hermosa ~a·
Aa'd. person81meule en la'i lides
del saber, de la re!igiún y de la
ejemplaridad, es presentado' para
la finr. de Jaca, preconizado el
21 de Sepliemhre d.1 menla~o
19~O, eon8lJ!;rado el9 de Euero
de 1921 y recihido e.ríño'. y ju-







lIe lo que es el brIZO», y en Es-
paña hllce años que se entiende
lo contrario. ya que l'!S habituII
en nueslrus gobern:lIHlJs l:,'rrlf los
presupuestoa, siempre cou déficil,
práclica que DO puede lógieamen-
te eonducir-más que:1 la quiebra
y bancarrota desde el momento
en el que por más que se dip y
ha~a, siempre resultara, pese I
quien pese, 'lue dos y dos solo son
cuatro y no ma!l.
(0& MunTao ll.o..0T0a·co.....O....L)
De.de nuestra últims comuoicación
coo los lectores de L.. UJnóK no han
varilldo lu circuDstanciaa politicu,
girando todo alr&C1edor del miaIDo te-
ma de la conGentraclóD, que, dicho tea
de paso, 00 se ve tod ....ía por parte al-
gU1l8,
Et l1eb"tl: del Mensaje eo el Senado
00 hace v¡¡¡lambrar, ciertamente. el
acuerdQ entre la8 fraecione. coo&erva·
doras, como tampoco la conducta ob·
8en8d" por alguna de tu Jib6rale. ba·
ce pr8l!ulDir un concierto eotrl'l éAtall.
¿Quiere eHo decir que. a peear de
todo, no pued., acaao en plaso breve,
llegarse a la conjunci6n'
En 1... filas dati8tas 8e coosidua mil.
lécil. boy por hov, 0:11. inteligencia
para el Centro parlamentario de que .e
babló, ba"e dí.... 'lile para la reuni6n
en UD Iloiu trgaallmo goberaaote de
1011 div~08 8(.:cto,. coaeerVldor.., cu-
ya idt'ologfa • mil c:iveru. qoe la qae
E':r.ilte entre el datilm'l 1 alguDa8 de
lu teodenc1u del partido liberal.
y uo kay que olTidar adem" que
108 arr~S'lo .. de ordeD polttieo tueleo
entr.r como ractoref, macbu "f'ecea
iDe.ita.bl~, con.ideracionel de orden
personal. pue:> D.ra Dadie • UD IflC,tetn
la iocompatibiliollld de huaaorea '1 pe,·
oedimientOl entrl ml1choa de 10& hom-
bres que ,Icaosaron relativa autoridad
dl\Dtro d~ loa partidos ea joego,
En l. Alta Cámara huta Ibera 1010
,a haD .ieto dos COIU: o... q.. el cier-
VillDO ligue irreductible, otra que loe
liberales rOlDaaooifltu 61th como
aquel con ánimo de pelea '7 di.pa.eltoI
a abrir brecha en la fortaleu. mioilte-
nal, aprovecb.audo para ello todu 1..
cireunltaociae po.iblet.
Queda, por bablar, eDtre otrot, el
marqu. de A.lbucemas, co,o dilcurlO
por tr.laue del jefe de lo qoe podiera·
mOIl llamar partldo de opo.ici6o de 80
Majeitad, ha d. tener trurendeacia
porque marcará, sin duca alguna, una
orien\acÍón eD pr6 de la uoión de loa
liberaltl.
Declamos en one.tra crónica aoterior
que la intervención en el d~bate del
dilCoreo de la Coronl, cu..odo'-to teo,
ga lugar en el COD,reao, de 101 aefto-
re. M.aara y Cierva .era la que aje pa.
ra lo porvenir la situaclóo de lo- ele·
mentol conlervadlrea.
¿Se llega a ona coincidencia de.que·
U08 cOO el sr. Dato lceptada, que el
lo diricil, por determinadO' MotorM de!
datifmo? Eatooce.eatu Cartee aacida.
coolervadotu, podrán realiaar IU mi-
lióo. De DO lIegarae a tal coiocidencil,
'1 00 cootando el partido cO:J.emdor
que acaudilla el Sr. Dato cou faena
bastante para gobernar. qnid • el
momento de pea.r'e en ODa COJIjou·
ci6n d. elementoe: pUlamentanOf, bieu
del centro Ode lo que .. p.»¡bl•.
administración, imprimiendo a és-
ta los derroteros que consienten
nuestr! potencialidad ecolltlmiea;
y tan es así, que si repasanlOs la
lista de los que aquí spo llaman ha·
cendist.s, observamos que ellos
nada hacen para aliviar las inúti·
les y las úlites cargas del Estalln,
que emilir empréstitos sobre em-
préstitos caD el (in de recabar di-
nero con que poder pag;u, hecho
que viene 3. empeorar nuestra si-
tuación, pues la deuda nacional
aumenta en proporcionestan asom-
brosas que IIOS lleva a pasos 3¡r;i ..
gantados a la bancarrota nacional.
Esa (alta de hacendistas que te-
nemos, es la causa de que ::le aco-
metan empresas ruinosi/:s para el
Estado como la intervencionista de
que hemos sido víctimas los espa-
ñoles, pues lOdos rf'col'damos los
rune.Hos resuhados que lal inler-
veneiolialismo nos u'ajo con f'1 en-
hor,buena desaparecido ~lilli:ile­
rio de abastos, que no dejo 11':lS Di
3p3rtp. de los organismos y ~upl·
dos creados a su sombra, OH'a es-
tela que la ue persecución a b úni·
ca y vel'rladera rique19 nacional,
y el aumento de todas las subsis-
¡tcncias y de la vida en general,
nerasto protecr.ionism() desigllltli-
tario adem:ls de que en el pre.'iU-
puesto que va a finar 1·t'preS('Ola
para España una perdida de 11lÚS
de 250 mil1011e,) de pesetas soln en
las adquisiciones de trigos exlri.lll·
geros, cereales comprados para
que se pierdan eu lo~ muelles Jc
Las Palmas. Cut.gena, Alicante
y otros PUlllM, sin beneficiar en
poco ni ell mucho la econollía na·
cional.
ViSIO lo,I,) dio y ante el porve·
nir negro (Iue se cierne sobre nos--
olros. no vemos desgraciadamerlle
olra ,)oludón que las Cortes, de-
jélndose de esos dimes )' direles
que snn la única esencia Ite ~t1 (un·
cionamienlo, t utilizando la auLO-
rjzacion con~ignada ~n el vigente
estatuto del presupuesto, se per-
caten de la realidad imperallte ~o
España y en servicio de los inte-
reses que representan, acometan
d"noda4amente la obra re~enera­
dura que todos allhe~amos, de la
que es base impreicindible 1:. re-
ducción de los gastos, )'u que en
tal capítulo bay amplio campo pa-
ra cortar sin resentirse en lo mas
mínimo la buena adminisll'ación,
reducción que llevaría inmediata-
mente consigo Poi conducir nues-
trOJ presupues~s por los senderos
útiles; y no escabrosos en que hoy
se desenvuelven, manera única de
terWlinar eQn esas rrtlcuenlPos emi..
siones de Deuda flotante que són
consecuencia de lo imprtwisto,
pues obio es afirmar que todo pre-
supuesto, desde el modesto (ami·
liar hasta el Nacional, d~be des-
cansar en la riqueza y ahorro, no
en idealismos tlue, como alej~dol
de l. verdad, (artle o temprano
arruinan, pues bien IDliguo es
aquel adagio ,ulgar de que .jA.




Estaba previsto y nadie mediu-
uamente vel'~:..ldo eu asuntos eco-
nómicos ignoraba que, la dese~be­
lIadrl artminislI'aci6n que pOI' nues-
tra uesgracill surrimos 10D españo.
le~l habia de dar sus resullados l./ll
plazo más o menos eorto y erecti·
ramente sucede asi. ,Qué podía-
mos esperar de URo preswpuesto en
el que tras los múlLiples 3umelltQS
4e sueldos, tras la ne~or.i2ciólI ofi·
cial con trigos extranjeros, tra~ 1'1
proteccionismo 3 monopolios, etc,
etc. solo ha servido para esquilmar
al contribuyente y castigar I la
producción nacional en todos l\llS
órdenes, buscando dinero " mils
dinero con el qlle poder salir del
paso...?
- Tal previsto rpsuilado lo toca-
mal ya, pues la potencia econó-
mica de Espaiia, superior a los
~astos que se le imponen, había
de Jar su rruto, y ~ste lo tenemos
ya con 1:1 liquidación del presu
puesto que filia en Si del corrien-
te ~arzo, IiquRjación que, sin COIl·
lar la correspondiente al mes en
curso, arroja el asombroso «defi-
ci!)) de más de 810 millones de
peseta¡.
y como si ello ruera poco, ya
se anuncia el que las inútiles Cor-
tl~S, prellcupaíllas tau sólo en luchas
y componendas polfticas, no nos
dadn presupuesto nuevo en el
que se corrija tanto y tauto des-
barajuste, sino que por el contra-
rio, se prorrogara el ruinoso pre-
supuesto aelual, que es lo miimo
que anunciar un lluevo ejercicio
eeonómico que auml"ntará e.'iC es-
tupendo e irresistible adéficit de
8tO millones».
Teflemos los españoles la (atali.
Jad de no CQmar con un hacen-
dista verdaderamente tal que, so-
bre las cOD"eui~ncias politicas y
egoismos parlidistas, anteponga la
prea.. de todoa los matioas ba becllo
brillaot.el biograHu y por elles Jaoa
1.. oonooe lubrad"1Uente.,EI Sr. Ripio
fné moy aplaudido. ::'~ .~
A¡radeCió el lleÍlor ObllpO el I~ntl~o
salodo del Alc.lde y COD eloonnola
arrebat.a.dor. bizo 00 bello dilootlo:
con él s& pre8~IHÓ el públioo como el
or..dor fino, elooue.t~, d. envidi.blea
reOuuo' y de t.lento rnuper.bla. Ya-
nifestó aus In,uaia!mOI por. Jac. en
reoipro::idad 1.101 qa~por él J ..c...ore-
dit.. y en deaoB,r.oión de tI'Lo8 .000'
rea dijo. Sin meOllJoabtl de Horci ..
que me vió nacer, de Tolldo que me
b. formado, considero dllde .laora a
Jac.. oomo algo mio intimo qllO quiaro
y adoro. Llevaré 80 nombre en lo mal'
recóndito de mi .er. b•• ta C<l:oo'rlo.n
1.. diviaoria dal elpfrlta y del 1.100. y
pido. Olaa Que en mia mome.tol
.¡ónico., ouando l. fiabre de 1.. moer-
te saque y reaqoebraja all l.bios y
.pen.. puada balbuoir una oraoión
ma ••1. permitiJo deoir en homenaje ..
mil amorla ¡Yuroia... Toledo... Jac.....
humanid.d, mi 0101, mi Criet.o!
UD.. nQtrid. aalv. de aplaulos ..bo-
gó I..a 8nblim.. palabra. del Prel.do,
dicba. oon linoer.. emooión y vebe·
meoOla.
• 1 . ,
de Jaca
EKIUDR OFlClHl mOBISPO
que os dirija con su ej~mplo y IU palabra¡
que dé alientos y valor al que vacile;
que levant~ a lo! que uigan.
Lucharemos los combatel d~ la vida
con la vista en otra vida que no acaba,
r~i"o ~terno. cuyo cetro
Dios nos ~rda
en el fondo d~1 -epulcro
bajo el mármol d~ la losa fUleraria•..'.Al/ dijo; y en IU frente
brilló e.paéndida una llama
que no sé 5i es \a del g:enio
o es el sello de la gracIll.
4. atona el tiempo oon 1& lolemlli·
dad del .ot.o y 108 entolialmOI del Te-
oindario, .el brindo .1 domiago OOD
elplelldidlc" primn·er..I•• par.. abri-
1I'!lt.ar 1...otrada .olelaoe y ofioial,
en la oapital d. In obilp..do, del ilolJ'
trísimo Sr. Dr. D. FnnoilooFrnt.ol Va-
Iiente.
... l•• tria lO ptlllt.O orl••i.68e la
oomitin en la i¡lelia di Benediotill811
y bajo palio, del Que eran port..~oree
sei. oonoejalls di nuestro Ayunta-
miento, preoedida de l. Croa parro·
quiflol y oerrando oOmililioDel d. toda la
vid/l o6oi.1 jaquesa, ame. 4e aeaore.
quo ostentan oarc08 represeDtativo!
popular.., prensa 1 .arioa partioul ..-
rea de lignifioaoión '1 relieve, por 1..8
oalles ....yor, Bobagar.y y pla... di la
Ooo8titnoión, trad.dole a 1.. Oatedral.
Eu el atrio el noevo Obilpo y ..nte 101
Evangl1io8. pre.tó el inrame.to e.t..-
t\lfrlo, abrilndon "Iuidament.e 1...
puena8 del templo qUI en pooos ..e·
&ulldo. foé inv..dido por.l pueblo en
ma,ol en Isp...ton manifestaoión de
r.ligiolid&li '1 de bomenejeal Prelatlo.
Se olntó lolemo. Ta De.m; 1... au-
toridadel y oomi.ionel p....ron al ptl~­
biterio para be..r el uiUo pastoral 6
inmediatamente el Sr. Obi:spo subió
III púlpito.
AQ¡uí .ejor IIr' qae 11 oronilh en·
mudu:oa: fuera empello .ano el dar
una impresión palita d.1 diaonno pro-
nUMiado por el Sr. Frutol Valienh¡
Uf uo di notas emotivail, laturado de
amare! para J ..ca. di eiocerid..d '1 DlO-
4e~tia, de brillant.e.l y cl.5ioismo, lIe·
vó ..1 audItorio 1raoo.. oorrieotel d.
limpat.ía y ..dmir.oión que le tradu-
cíau en 81pondDeolJ murmullol de
aprob..oió. y d. ento.ialmo. Por eSO
l~ msnifestaoiól, lDUY o.riiio!a y reA-
petaosa, de que .. lO pa.o por le. 0.-
I!u fué objeto el Br. Obi,po, al reapa-
reoer en ell., p". tUIJadar@e de.de
la C.tedral 11.1 Palaoio, u desbordó eu
v{tor@s y .ol.m.oionel que dilron al
t.ra.te con l. legeodaria trialdad del
pueblo jaquú. El ..rbo oálido, la ora·
tori. fo¡ol& del Sr. Fru'o' Valiente,
había beoho 11 mBa¡ro. J... impetoo-
u,a oorrientl8 de In. deoir rompieron
.: hielo di noel'r•• alm•• t.mplando-
laSl en fér.,idol entulia.mo•.
Eu al lalón de rltratoa del P.laoio
lJ,l!l obsequió a lo", invitadoa coa delic.·
do IUnob.
El Aloalde ejeroilGte, D. )'r..neilOO
Ripa, aproveohó el ol.aioo mOmeoto
del ohamp6.0 p.r.. salol.r al Prelado
en nombre de la oorpor..oióo que pu.
lide; en nombre de Jao... Y 'Ripio estu-
vo seociUameJilte admirable. Correcta.
mente con ir.IIS ..tild..dal y ooacepto8
muy adeouado., di6 al Prelado la im·
preaión jaita dal fnor.biUaitao con-
oepto que de '1" tienl en al obilpa·
do; de ouánto,espara de ea aotnaoi6n
epiloopal, no ya 1010 en Il alpeclo
tvangelizador 1 mor..l de la miniet,e.
rio. 11 qua tambilio en lO deaeuvolvi.
miellto mat.eria!. No ..lnoioDo-dijo-
loa dote. Q¡ae para 1110 atelor..i.: la
,
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Se h. hecho oargo de.l ma.udo <18 e~~
loa Oomaodancia de carabinGros el pun-
denoroso Tl!lollottl corooel del ouerpo
O. Ramón 9188co Gue!'ri. Oegeamoll a
dioho lel10r grata. ellt.ncia en Jaca.
En Zara,oza ba eido objeto de DO
lenLido y brillante homenajeo, por pa.r
te de la cla.e lDedic~, el reputado Doc
tor de aquella oapiLd O. "gu,dD Iba
tie., padre de lo. Sre,. Ooboa-Ib&~ell:
de ena oiodad. Unimos 006lltro tribu
to de re. peto y admiraoióa a 101 "TIU
ohol qae el aedor Ibañez ha r@":lbido
con ooasión del bomena.j. Citado.
Para la cuaresma no debe faltar
en su establecimiento la caja de
: CONSERVAS de PESCADO-,-
.SURTIDO ESPAÑA. que la
CASA ALBO de SANTOÑA,
(Santander) proporciona. Con_
tiene 96 latas de diferentes pes_
cados en 36 preparaciones dis-
tintas. Pldanse precios a sus re-
: : presentantes en esta plaza:
: : LACASTA HERMANOS :-.
Ultra.:n:J.arinos
Tieoe maoha importanoia para 101
in\erelóa de AU&,ón en OUlI.nto efeot..
al CaafraDo la li&uieota iat.resante
ootioia qne .noontramos en la prenl'
de ay.r.
P.ria.-C'm.ra da 101 dipotados-Ai.
di.Cotirse el proyeoto de Pre8npueltol
ordinariol para 1921, varios dip.~ado.
tratan de la orel.ció.c de líueaH ferro
viari.. trauapiuoiicaa e.bogll.odo por~
que .. raalic~ lo lotell y lo m.jor po
.ibla.
Uno de elloe reouerda ']ue el mioia
tro de Hacilnda habh, prometido 00
crédiLO extr.ordinario d. tre!J millo
nn de traoo08 para laa obraa de oua
da dicb.. Iíneal.
L8I' oootellh el wi"tliltra de Obraa
públioll, Sr. Lo Trocquet, Jici.ndo:
!lEn .fecto, deseamollo_jorar anea
tora. rel.ciooel oon J:lpalb, y a e.te
objeto figoran en el Pre!Japuellto, eo
tre oLr08, 00 orédito de 37 miHonel
ti.stin.dol a la eOlll-Uacoión de Uoea.
férre.. t.r&tllpireoáica8.
Para bactlr todo lo oeceurio en ese
s.ntido-.-lloadíó--61tamolll de aC:Jerdo
el mini.tro de Hacienda y YOIl'
El periodilta UrJlt0ZAOO O. Adolfo
Gatierr"•. redactor del Heraldo de
Arag6n ba falleci.do vio~iUl.a dól aten·
hlllo de que fué vio\ims eu Dioiembre
últic.o. No 6ocontr6mOl pelabru para
.Ieorar elM crimeo mooltroolO que ba
óIon.batado ",ilIao.mauLe 1& vida dó un
hombre bUlno, trabajador, ir.teligen-
te y qoe ocupó gr.u parte de ao vida
y de aU totellgeucia en abogar por el
biene&hr dal proletariado" llito eombra
d. ouya. rei"'10dioaoiones se le arran-
có la ",ida.
LloremolS 00.0 H~aldo la moerte del
qoerido oomp.r.ero.
Prado, madre y hermana ,upeoti",a-
mente d. Du..'roa 000"'801nol J ami-
1'0. O. Ricardo Prado, d.l comeroio
de y u-aloald. d••eta oiodad y de
D. llaDo.1 Prado, qOleoM oon eat.e
mO'i"'o. ui oomo 1D1I familiaa ea:tb
recibiendo lemid08 testimonial del
peaar que eotre 801 ami.Lade' ha pro-
dooido J. delgraeia qoe lloran .
L.. aca.paD.amoe en lO jalto do.lo.
. -
v. LUMEN.
Jao. y Marzo de lM1.
MOVIMIENTO DE POBLACIÚN
IN EL PASAOO!lES DE FEBREBO
Nacim,ento,
Dia 4. Aadresa SIOZ SaraSl, de Alllooio y
Carmeo.-Di. 6, ADdreN Diego y Diego, de
IIIDuel y Maonela.·-Oil " Ar&eoio RamÍB
Unaoiqni, de Rafael y Pilar,-Dia 12. La·
cia GilIiénez Ara, de lIariaoo y Lucia -Dia
13. Teresa Barrio Gim~ne~, de Alejandro y
Petra,~-DiJ. 19. Jalo JOlé Bma!a Pue)o.-
Dia 26. Félix Nnardlin LÓ(ll'Iz.-Dil 27 Oli-
n Muro Vidal 1 de Feroaodo ,Mielela.
D6{U"ciofl~'
Ola 6 lIhrHn Almuura Pueyo, 71 años,
Rosa, 2.- Dia t2. Mónica Campo CaSlIU, 68
alio., Alilo de Aocianol.-Dia USo Ser Se-
gonda Ourigó SirÓo. 2f¡, lños, Asilo de Aa·
tiaool.-Dia 16 Aotooi. Ger Ooaso, 79
Iilos, Mayor. 47 - Di. 17. Viceale Buloto-
méCa~bJ5, 73 años, Pina de los Rorletes.-
Aatooia Lain Calvo,:SS años. Bellido, i3-
Dia tS, Feraaado "l!oo Lorenzo, 3 años,
CooJe O Azoar, 4 -Oia 19. Generos. Be-
rrera Siul:btlz, 2:4 añOl, Cambru, 4 -Oro·
lla 80Db Raba!, 60 aliol. Coso, 4.-ma 23.
Mlgnelll.ios lIlarllD, 22 lñu" Hospital.-To·
mlu buel Rapun, 68 .001, Sol, l.-Dia i5.
Cecilia Gcñi PiedraOLa, 33 añO!', Anllel, 2:'-
Narcisa Lorente Amó, 12 lños, Salud, t! .-.
Ola 27. Higiaia Raiz "artillera, 63 años.
Alllo de Ancianos.···llla 28, Aatoaia Ara Ga·
rÓI, 70 '00.5, enleJIar, 21.
Aiatrifftonio,
Di. 2S. Eurblo Llfueate laborda y 811·
IIlara M.lo Alasluey ···Ola t9 Gregorio r.-
ja' Pardo y Aurelia Viibles LaiD.···Demetrio
Brelo, Bretos y Maria Pérel 8enedé.-- Dia
24, Tomb Arrulal Orós y ValeriaDa Ja.,ie·
rre GII5I.
Gacetillas
Día!! pandas falleoieroo .0 El Gra-
do, 8U residencia. la respetable lel1or.
D.ll Rosa Retéd OH",er y 5n hija María
toa hija.; II tiea.. In tUI mana. re-
mediar ..mej•• t.a. d"moraliaaoiooel,
poog.. eo jo.ao t.odoa lo. m.dloa que
to autoridad y toa celo de ori.tiaDo t.e
.uglerao eo bian de l••ooiedad y ti¡
hermo.. oludlLd. que lo .er4 mleotraa
l. al.gran 101 oiD.ol oon loe aogéHoa.
10Dri1U; y lItu qui.o fuerll, tuto.i
• r&8e ooanto bre",emeaLe te be delori·
to, oomo li lo pooes en tela de jllicio,
poedel ooohmplarlo oon tal propio.
ojal! vieudo J palpando la tri.te re.li·
dad. Si.1 deoldlttc a oontemplarlo,
tieoes la dlsgracia de prelenciarlo, y
erell padre, repreode ¡. tUI hijo. y alé·
jalo. de lemejante corrupoión; 8i eree
UIl mero e.plotador .io iaterelel qne
dlfender.n e.e fooo amenandor de
todo. monUdi\d, fuante de corrupción,
nave del vicio, compadéoete de tus 8e-
roejll.nLei qu~ 811friráo, aunque sea de
reoblllo1 101 efeoto. de ele abandono
oulpablfl; pe;o ,obre todo 11 erel pu
tor da 101m.., '1 eieotal lobr. ti el pella
de la r6lpouabilidad aDt. Dio. y ante
la .ociedad, pon prooto efioaz :oem.ldio,
,i ea tiempo, '1l1i no, pon la ma.o so-
bre tu oorazóo y acompaDa en ID Uan-
to a 101 8.og61.. que Horao !lobre eaol
cadáver.s qnl muy pronto .mlnaza-
rio a la Gocledad, que bayendo de I{
misma, 00 podráa arraooar de IU eeno
el gén.eo de la oorrupción 1 y qoe on
día la coodooirio a la mi. lbguida y
ener.,.ote deoalencia, terminaodo ea
Dn ftltrepitolo derrombamiento,
Descia.dar va••tra. ¡'Irim.. lobr.
la tierra-poa. que guiae loil de la
Itumanidad-cual ",ivificaote lluvia
qae aleje la malicia de 1011 corallOoel
da 101 natlol, y ore.olloo oual pl.ot&l
delicadae lleoando II muodo con la
fraganoia de la ..irtud l 1 haoiendo del
de'lerto de la tlerr. uD jardín de P"
y ventor.
LA. VNl0N
KQ ... cooltttacibD del Coogrelo al· te .. bilt.oria, pOM el maro tir...'YO'
d
8'oi$ M ha 8j&do en l. ,"otaclón Dutri· oaciODeI de 81oria... .-su, d. ber6i·
.. ~Qe Ob"Dl'O el Sr. Siocbea Goerra, ca- prouu¡ pOMia, pu" la Il.ifi..
p.r. lO alto CArgo prclideocial, ere- liempre h. sido iupirador. de aeoLi-
yeodo ViU' en ella la poIlbilida. de DO da- v.nlM, od.. !! o rom.DON qoa 10010
Iliojl&.erio QODttitaído por el politico boJ' 1•••01 COD ..,dadaf. traioiOn. y
cordobél. porque UD Dilo le todo DO po••'i pia-
Pero eIO el bablar, a ADestro juicio, tara, pa.. J. iDof..aloil turba que 8e en-
de Ji. mar, pDee el dífícil que otrOJ per- trell al.cre .. 101 diver.ioO" babda
,oDlJje. conservadores ee dejen ganar por 101 po.tretOI raya. dal lol qoe va
por III miDO y ante. que ellO l'oceda .. de••pareoer l' oontempla, .,onino-
paréoeoo8 que actuarán de S.m:ooea t., a In naLarale.. qu.e.e delmaya .1·
para derribar el templo coo todo8 loa p.rando la regrelo para al.grarl. oo.
filisteos que puedan oponerse a SUlI ya 101 esplendan!" d. 'D bené6calo.., dI.O
cooocidu aspiraciones. animación pintorftoa y deleitable.
Lo cierto ea que, por uoaa u otrlUl La aUlteridad del miro que anora
CaUsal, se igcora, de m'}weoto, cual ID' paud.. glorial, .1 verdor de JI.
ea el porvenir que alftlarda a nuestra gigantuoa mootalia que o.tenta lobre
politica y por ignorarlo no avanu. CO· la cÚlpide blaoqai.ima I'baoa de nie-
mo debiera, la labo:" legislativa, eipe· ve, 111 riaobaelo qae, marmarauJo le
randa que el curso de 108 debates indi- desHIlo por ID oauce llevando la .,id..
que lo que baya de suceder. a la verde pradera, f.rman en conjnn-
Por otra pa:ote, la cneati6n social, to nD cuadro bermoso como 10. mn-
,iD que empeore, DO safre tampooo uoa CIaOI qOI p.edl. admirane en 1101 el-
unaci6n ea sentido favorable '1 ello outadoral fald.. del Pirioeo.
quiu aoto"~dad al Poder público, qae La lombn, qUI r••I.a '0 belleza e.
ligae eDOOotráod08e eu un verdadero exoeli",ameni.e o.onra, haoiendo dll-
call.jón lio olida '1 eotregado actual- aparecer 'D' laUeotel, y apiolando 1&8
!Dente 8 una política de ft!preei6o que matioelj el aua .o.bn gril, triltone,
muchos repogoac y que estimaD ioo- qoe mata, por alf d.cirlo, la e.pintoa-
procoedeoto. lidad de .0 cooja.to VITO y animado.
¿PUedd con todo eso por deilmte cuno Hiltoria, piot:!ra¡ poe.fa Ion pala-
verUtae UDO en profeta? bras que reorean por lo qlle .imboli-
Eatamaa en UD in.tante de verdade· nI:, rapr••eotan y lignifio.n; pero
ra incertidumbre y los miemos que a6 al,o m,"- profundo, má. fntimo, mb
ballao, por su p'lsici6o preemlOen- ellpiritaal ha,. qoe .dmirar'1 ¡ta.tcrtJ,.r
te, llamadOl ". .er 1011 factorell para ea ele COlodro; al,o qae re.táadol. ",i-
arreglar el cotaww! politico DO sabeo a d., 19 da uu tInte de amargara iatioi-
esta' boraa a qoe carta quada~óa y de ta¡ bllO ouya lIouB.ooia entri.teoe, aba-
abl que la intriga y la zancadilla y el Le, oprim•. Eu pinoalada intima, lu-
nuajeu e.tén ..larden. del dia, proc:!- ¡mioola que le falta, "la iaoceocia an
randa ca~a coal el mejor ~rovceho de 101 inf.otilel rOltroi qoe 18 agitao eo
la átgatMó «rave J comphcada porque SOl reor..acionel y formaD la fiaura de
., atra"ieaa r que tieneo ni pai:t en uoa mis ralieve en ele on.dro viTieotej y
interioidad verdadl!rameote peligrosa. 6110 es. a 10 va., la 80mbr. lá¡obr.
y eslo es tao'o máa lameor.able cuao· qu. lo eOTOelve, caal deDIl. Dablioa
Lo qDe 161 problelllall que hoy 81th so· de inqai.t.d , Jbtlma,
bre el tapete "O de loa que DO admiten aa oootemplado 1. oerca, muy d.
~pera J acer~ de loa c~al~ ce conve· oeroa, a 110. delgraoialioa oi60.¡ he
DlUlte DO COIICIIf~O patriótico de hom- I vieto SOl jagaetet, piedru y berro,
brea de buena 'Voluntad para dlfles la · .•imbolo qoid de la dore.. qoe 00-
urc-ote aoluci6r: que reclaman. mieota hacer ill..nlliblu .n. corazo-
l!. LoiI. .el , dlllodo que oomiea.a a reoo·
brir lOe alma.; he oldo 101 palabra.,
1.- de )larzoid~ 1921. la' oonnrsaoionel, 1 .rall. palabra.
• - grosaral1 oon",etlacioo.1 poco eoofor·
CU a AROS MUR "LES ........ ed.de.; be .;.,•••0. ;0-.... " feliz. nina lIentaa uo oigarro a I1 bo-
ca coo aire lie mujer oo!ol,a y oOn
BaoBob., leotor amabll, la p'lida Ipilolabne de hombre de.graoiado1 y he
dllClripei'n q'\J yoy a ....o.rte de on oontemplado en 'OdOllln& nubo que,
!lo.adro mural. de .otualidad palpi- pooo a pooo. lentamente, pero 000
hD~e, de iot.rél 00 peCloefto para ti, d~80onlolldora OODetlDoia iba reoa·
li .r.. piotor, li poeta, o tI deleitaa Ibrilado 101 ro.tro. tornándolo. tril-
.obre 1.. p'ai.a. d. la paLri. hi.to· tes, "ombrfe., melaooólico., alejaodo
rilo; pero .obre todo li .ieotes latir de elloe .u atraotiva .onrna qua nOI
d.otro d. to ooruón al amor .1 gi- ¡ embelela ooando oontemplamo. a ua
••DMIOO J .oblime cuadro da la na, I nH!.o eovaelto en 1.. ala. da ea ioo-
taral..., y admirándolo, 1.van~1 tn cencia, mi.otre. pareoiame ",ar a au.
freD'. al Cielo-porflimo ..pejo don- iIlg.l.. oaltodio. oabrirte el rOltra
d. el DiTioo Pjoter qoilo qoe la obra oon eDl niv... alas 1 llorar.. j pare-
.. rafl.jara-y c.yendo prolternado, oíame "'er o..r 'UB ardientes I'arimu
adoral l. mano pod.rola qoe tale8 ma- lobre la. almas de aqoellol pobreoitol
ra~iU.. hiso¡ ,(má. eúo .i te .ientl' y qoe a 111 contaoto.a .brian .edieo-
ale"aclo a la oatoel0ria ~e 101 elpiritUlil tal d. amor, d.jando e.capar on rayo
.edilaado en el :fic último qce te guia de 101: morteoina que daba alÍo elp.·
1 ooDd1l0e • la bnm.nidad eo 8U ca· ran... de re.ornoción.
m1DO. ¡Pobret padr..! ¡dMgraoiadol laijoll
8i no T•• aal.. Iitereri.., fi,ural ¡deneo.orada looiedadl, exclami aate
retórioas, pal.br.. ioeoteligiblel coo- aqool coadro lIeoo de "vida ,. milte·
qu., a ",eoe., preteodamol pa.ar por rio" alajándome 000 la oompuióll ao
labio. ou.nto. sentimol la Il:eoelldad el 101m., OOD el doelo en el ooruó.,
el. hablar a an.strOl aem.jaote, de.de mientru bo.o.ba las &8O"S del abao-
1... oolulll.ou de on.. periódioo, ver'. a dono de aqoello. lofelicel, lin deoidir·
tra",éJ de la .enoillez uo foodo d. me a colpar a padrel ni maedrol, pere
a.arga r.aHdad, de :loctualid.d y de li eintiendo ea el fondo del almafDa
deaeo.loladéral eo••eoeeaoial. "'o. qoe me obliaaba e ....oerl.1 re.·
Kl foado d.l coadro e. U8 maro, qu, ponlablel de los malel que originen a
••Deareoido por l. aocióo del ti.mpo la loeidad 0010 108 de••aoeB qoa 00-
y de 1.. lInviu, lign, en pie par. pre- me~an, como jolta consecoencia de 16-
l.tarDOI _teaa. Clomo la que ",oy a IOIJaote abaodooo.
cleaaribirt.. Le daa .ida 0001 oillo. Este era .1 onadro qoe de.eaba p:e-
qae .. divieneQ a ao loabra, y for.a .eotar lote io "ilta, lector a.able.
ID marco 00 Cielo aereno Oltentaodo Poodr. fio a elLa pálida, pitO trilte ,
el ti.te rOlla poritimo de on 101 que raaU.í..a delorip:lióo dioitodote, .i
































APRl<~N DIZ....S-lt peoesit.a ono de pe-
luquería. parto la ue Carlo,o.tont.,
M,I\ .. or. 16.-·,fa"e. ---------
-
pares de sandali~s para señoras,
balleros y niños, ha recibido
PERDIDA d. 001\ parra cM cll. co-
lor Callel. y bo largo, It eztruló.1
jcen. úttim SI f"IIep lo quiea J.
b"yllo encopt.r do kdeyoelva a .. dua·
¡tI) y.riano e '0'01 e. J.oa. Se pedir¿
por hur~ In. 0••0 d. DO pn'8ar.arll.
~omerdode AI\JAI\JOS
:MAYOR, 21..~'JADA
Desde hoy se ofrece al público t 5 POR tOO






HUESO", VEGA ARMUO, •
~-- CUEr.iT-;~ DElMPOSICU)N EN METALlCÓ ~OS INT.tltES,-
lO~ Tlros DE: I~TERE5 QUE "'DONl ESTe 8&:'01 ...0, SO:.'i: En lu impoaicja..
nes a puzo fijo de DO añ(), '3 y medio,por tOO. En lu imposic~a plaao~
de &tia meses, a razón lfe 3 por cienlo IDO"'\. Ea las Impesk:ionea I .ol..tId••
razón de ~ , medio p>r cieoto anual.
elleatas corrieoW para dbpone( 11 la ,isla de.-elpD t J lit per lOO d. ¡at.ertl
PRESTA.03 y DESCUENTOS
Pré!l'mo~.(,oo IIrma6, IObre Valores. eotllll.oedasd........... letpartMt ..
ImpCJ¡;iejonM hechas en e\le ijance· De~a'Dl. J Ne¡oci.dÑ de IAlr:lS J EIiG~
Comerdales. DEPOSITOS E~ CCSTODlA. com,ra 'J ••ala d. FoodOl rtbJicN
Pago de cupones -Cartas d. Cr6dilu-IDfonaes caa,retaJe. ce.iaieaes, 'le.
, IllRa!illAL~ ~I mA R~IOI: Hij•• ~..... ' ......-JACA





DIS, PElUGEB l OBElSBIl
MÉDICOS Y DENTISTAS
COl CltllC>! FU'S El BUW:' 1 UUW
\
En Jaca todos los doming()ii:~
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3, segundo.
VERTEDERAS
d', ¡ '·1'" 1" excel"'lte". ,.u.'ul,o'·'o,":JI'P' I ,H rl~ r'n ~.. (:'l p~ 3 clnn ~llla 11111' Sll~ ,'- " u
SI~I..8lNTES .1 .. ,ILFAI.FA, TREIlOl~, REMOJ¡A-
CII.\, lI"Il.\~. COl.. TOlI.\TE, '·Ie. ."





1; BAi-J DE CREDlTD DE ZARAGOZl
1, ESTABLECllllEllro Fm'D,a.iJO EN l&ló
". Pl.AZA DE SAN FELIPE. NUII. 8- ZARAGG>l!!"




SE ARRIENDAS doa oampo'l en
... llérmillo de Val,i1l.lál". Par3 i"termes
Jl1f.n B·.dfa, S,n'"tc Uorningo, 5 dupli-
('",do prllloipar, JIlCIlo. _
APRENOIySe necesita uno
en el comercIO «El SIglo», Jaca.
SE á.RRIENDó- la pllrdlOl. de &,-
cllort.in, próxim" !lo Sant.acilia. Para fon·
lar con el duefio Hilario E.cer"o, 010·




Stl fo,oLora alfalfa en partidas do
800 )dlogrsmol3 eo adelante en petlS.
Para. precio!')' pedidos a Mllriano






D,a RO~A B~TES y[\LIV~R
na
¡j,
D: MARIA F~,RRER E~TAnN
FALLECTO ,"1\ SANTAClLIA
01 di.. 27 de rebrc:.. liló:no, a jo. ed.:d te ~2 años
recibiriús lu~ Santos Sacramentos
---R. 1. r ---
Tien.n el tl>t.timiclltl' d" co:nnn;""or ,".n. t'm;go~ ,
rolaC:QDI'ldO!'l lao jT'rernrlloltHI p,;rdi lu , 1l11¡>Ii. andolp"
oraciOU(;a por el «t.llrOO descun... 1", 1·- .. el m.." 11· JIIB
finada.!, por C\1108 favoflts qnedarlÍ-n reOOOOCIJ..)
M4DRE R HIH RESPECT[VAME~T;:
rarec.ienln en J1 Grad.o el 28 y ~'1 do Fetrero ultimo:
Jo lo: S7 ~iiü!: la primera, y 62 la segu:.de
CO DB 4.
.'C'... ZAR A GO Z A ~_.~,
CAPITAL: fO,OOD.OOO ~OE~P:::.:ES~E~T=AS
____ R· I· P
Til.nl'fl el ::en,timiento dI' comuflicar a .. tI~
allli;:o~ ~ relacinll..do~ t31l sensibh' pl'qli l¡¡
sllplieJlltinie:> (l1'OJcillfle" pOI' (1 ;rl~la Jl' 13




Su .. ·.¡H'a:\ lQS \·j¡du O. )1!gu~1 .la;,>} ; hrnn~:lo; D. Ha·
'nl·m y D. Juan. hijn.; I}omi:'!{o, .\hgu('l, POllcialll'~ _\ -
~(~Ia v ~I:\rlin~. ,
Su'! afll~id"ff bijos y br.rma"o$, O. Rillardv y 1). M Da ni Pudo
JjNté.. ; blj~-'< Y b ..TW....QO'< pol¡;Rcll' D a G.m r lll> Pueyo, D R ~hrcll­
1(1.. Lana:: y O" Pet.la Fe.¡·rer; nietoo) ,t'lzuieto,". !l~b¡-inos y demái
familia
PEJINt DORA
P~pit.1L AJlué, pcioaJoHl. rMiéll !le-
¡;{nda de Z'rf.goza, su ofrece 6 ie.9 foe-
ñ(,n~ par ... toJa dl\tie -de peinadós a
dom, lil CQIl~ dpl f'i)llde de Iko Az·
Dar, 4, Pllflcipal. JACA.
SU.~URS,,-LES: ALCAÑIZ, BARBASTRO. OALATAYUD, EJE"
DE LOS O...BALLEROS, HUESOA, JAOA, TERUEL, TARAZONA, TORT03A,
~ORlA, CASPE y DAROC~ , -
CUf.JNTAS CORIUENTES eimpo9iaionell con iutf're".
CAJ A DE .! HOlUWB: 3 por 100 de iut('llh y ,premiolf por .ort.!lOR lJlna ellti-
mn:"r pI Fll.lorri'.
DE~CU~;NTO COME.A.OlAL 6 y Dledio por 100, pr6lhmoll¡ 01l1"utaa de
oré llh
CO~P¡ti\-VENTA lle valar¿s y órdl!lllpS dB Bolsa.
\ :.OtBtO OI!: O 'iQ y flH l, -;fh ext'rA:lljl'!I a. ,
Ar..QUIL¡~R or; CAJAti DE:::EGURIDAIj, precios muy módicos. raTll guar-
d~r Id)l~j1l6 y l!noumel1t(;s. '
R _I'r('ernt!l:~jóll (:el Banco gjpotellerio de Espart&..
..,....--.,..-~.~~~=~:...,===_==== =""~~~,==__i::,:.:.:'~\;,,~N;:":"¡:":."~=_.=~=======~== __=__= _
:Superfosfato I8120
de la acreditada casa UROe!aoaba de (ecibirse en el comercio
ELSIGLO:MAYOR,1.6 JACA
5.000
"La
I
